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ANALISIS USAHA KACANG AA DI KELURAHAN PADANG 
PASIR KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan selama 18 Agustus – 17 September 2014 pada usaha 
Kacang AA di Keluraha Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan profil usaha pada Usaha 
Kacang AA. (2) Menganalisis tingkat keuntungan dan titik impas pada usaha 
Kacang AA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 
kasus (case study). Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh langsung 
dari informan kunci. Data yang dikumpulkan diperoleh dari data primer dan data 
sekunder. Usaha Kacang AA berdiri pada tahun 2005. Wilayah pemasaran 
kecamatan Kota Padang. Pada aspek pemasaran, promosi yang dilakukan adalah 
personal selling. Pada aspek keuangan, pencatatan belum dilakukan dengan baik. 
Berdasarkan analisis total penjualan sebesar Rp 43.392.000,- dan total biaya yang 



















BUSINESS ANALYSIS OF “AA” PEANUTIN PADANG PASIR, 




The development of agro from home industry“AA” . Aims of this study are to 
describe the profile of “AA” and to analyze the profit level and the breakeven 
point of the. This study used a case study method. The data in this studyhas been 
collected from both, primary and secondary data. This business was started in 
2005 as a home industry that had 7 (seven) employees including the owner and his 
wife. The marketing area of this business is whole area of Padang. From 
marketing aspect, the promotion personal selling. From financial aspect, the 
business did not have complete and accurate financial record. The profits gained 
during first week of august 2015 was Rp722,198, which is 19% of the total 
costs..Based on the breakeven point analysis during the period, the quantity that 
should be sold 223 Kilos with the selling revenue Rp2.006.924. The research 
suggests, the business should provide complete and accurate financial record. 
Furthermore, the business should also have the trademark and appropriate 
packaging to show the product identity.  
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